




ZCT 216 - Ilmu Elektronik I
lvlasa : [3jarn]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandurgi EMPAT muka surat yang
b€rcetak sebelum anda memulakan peperilaaan ini.
Jawab kee€mua LIMA soalan. Kesernuanya wajib {iawab di dalarn Bahasa Malaysia.
1. (a) Perihalkar ciri-ciri suatu simpangan pn apabila dikenakan
(i) pemincangan d€ean(ii) pemincangNn songs:ulg
(60/100)
(b) Lukis garrbarajatr suatu rektifie,r gclombang penuh tctimbang.
Teranglan Uagaimana voltan arus terus dihasilkan oleh rektifier tersebut.
(40/r00)
2. (a) Terangkan maksud sistfii hibrid bagi suahr transistor dan bagaimana
parameter-h ditentukan.
(40/100)
O) Data-data bagi suatu transistor npn diberikan dalam jadual berikut:
Vcr
Volt











0.5 0.6 1.3 2.2 2.4 3.1) 0.85 1.95 2.75 3.8 4.75
4 0.95 2.O 2.85 3.9 4.9
6 1.0 2,O5 2.95 4;0 5.0
8 r.05 2.to 3.05 4.1 5.1
10 1.1 2.15 3.15 4.2 5.2





Plotkan g€raf ciri-ciri arus
tersebut.
(ii) Hitung paramoter fu. pada voltan Vce = 6 voh.




L dan voltan V"r bag traruistor
(60/100)
pcngopcraEian scsuatu amplifier dan facdatr
(30/loo)
(a)
(b) Amplifier dalam fitr berikut dipincang supaya titik operasinya bcrada
dalam kawasan aktif transistor. Hitung, voltan Vs, :tru$ Is, Ir dan voltan
Vcr jika Vsr = 0.7 V dan p = 49.
*VcC = 2O Y
(701r00)
Bincmg facdah-fa€dth suapbalik ncgatif dan bapimana ciri+iri














Untuk amplifier berilut hitmg:
(i) impedans input 4(ii) imp€dans output Zo(iii) gandaan anrs d(iv) gandaan voltan A"




Bcrikan crnpt perbczaan utarna transistor kcsan medan (FET) dsrgan
transistor simpangan dwikutub (BII).
(30/r00)
Unhrk amplifier berilut tentukan
(i) impcdanr input 4(ii) impedans ougut Zo, darrr(iii) gandaanvoltan











(c) Terangkan maksud arnplificr beropsrasi soqglang dan anrplifier
bcropcraai tak songsang. Lukb litar unfirk kcduadua anrplifior tcrrobttt
(30/1m)
-ooo0ooo-
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